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ことである 調査を行った 年から 年における土壌窒素の無機化量 灌漑および降雨による供給量
の年次変動は小さく 施肥以外のいわゆる窒素の天然供給量は 出穂期までに 成熟期までに
と見積もられた また 棚沢地区の広域水田に利用されている中津川水系の灌漑水中の無機態窒素
濃度は比較的低いことが示され 水稲の生育や品質には大きな影響を及ぼさないと考えられた




としての施肥 灌漑水や降雨による供給および土壌無機 東側にある 住宅化が進んでいるこの地域では環境を考慮
化 アウトプット因子としての作物による吸収 脱窒や揮 した水稲栽培の実践が課題となっている 本研究の目的
散 土壌や植物体を含めた農地からの流出など 種 の要 は 水稲栽培において効率的 かつ環境保全的な窒素施肥
因が関与しているが これらを定量的に把握することは 管理を行う基礎資料を得るため 棚沢地区にある実験圃場
栽培学的にも環境保全的にもきわめて重要である の土壌窒素無機化量 灌漑および降雨による窒素供給量の





には 灌漑水や降雨などによる窒素天然供給量の概算値を から取水している広域水田が広がる低地で 北緯 度
知るとともに 窒素無機化特性を詳細に解析することに 分 東経 度 分に位置している 図 東京農業大学
よって 土壌窒素がいつどれだけ無機化されるかを的確に の実験圃場があるブロックは東西におよそ 南北に
把握する必要がある およそ に広がる約 の面積を有しており 概ね
一般に水田土壌は 程度の窒素成分を含有して の水田として区画整備されている 図
いるが 大部分は有機態である そのうち植物体がすぐに
吸収利用できる無機態窒素は全体の 程度に過ぎない
これら有機態窒素の のみが土壌の乾湿や温度の影 神奈川県厚木市東京農業大学実験圃場 図 の
響を受けながら微生物の活動によりアンモニア態窒素とな 印 において 年から 年における入水前の水田
る この窒素が地力窒素に相当する 窒素の無機化には 土壌をそれぞれ ヶ所から深さ の作土を採取
さまざまな微生物が介在しており 土壌に含まれる易分解 し ごみや礫 植物体残渣などを除去した後 の円孔
性有機物の種類や形態も異なるため 無機化窒素の発現パ ふるいを全通させ 供試土壌とした 乾土換算で の供
タ ンには地域間差だけでなく土壌間差があり 特定の 試土壌をそれぞれ 容小型ポリ容器にとり蒸留水
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日後に 反復ずつ回収し 以 的手法によるものによってなされるが ここでは 吉野
下の方法で無機化したアンモニア態窒素を抽出および定量 ら の手法により 実験圃場における水田土壌の窒
した 回収した小型ポリ容器の中身すべてを の蒸留 素無機化特性について解析を行った
水とともに ポリ容器に流し込み を
加えてから 水平振とう型土壌振とう器によって 分
間の振とう抽出を行った 土壌懸濁液を 分間 神奈川県厚木市棚沢地区の水田地帯に整備されている用
の遠心分離してからろ過し そのろ液をサンプル液とし 水路における灌漑水を 月下旬から 月上旬まで 週
た サンプル液のアンモニア態窒素濃度をインドフェノ 間に 度 年は 回 年は 回 年は
ル法により測定し 乾土 あたりの窒素量に換算し 回採取した なお 調査地域内における採取地点は図 の
た 年 年および 年の入水日は それぞれ の ポイントとした 調査圃場の灌漑量は
月 日 月 日および 月 日であった なお 土 日 減水深で 日 となるように調整した 雨水につ
壌特性については表 に示した通りである お いては 年 年の水稲生育期間である 月から
よび は土壌の 倍量の および 規定 月の降雨時に雨水採取器で採取した 降水量については海
を加えて 分攪拌後 ガラス電極法によって測定した ま 老名観測所のデ タを用いた
た 陽イオン交換容量 の測定はショ ンベルガ
法によった
土壌窒素無機化量の定量的把握は有効積算温度によるも 採取した水サンプルは直ちに持ち帰り ろ液を分析に供し
の あるいは易分解性有機物量 窒素無機化速度定数お た アンモニア態窒素はインドフェノ ル法 硝酸態窒素は
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ては図 および図 に示した通りである 年は低温で 地温を算出した その日平均地温を用いて 有効積算温度
推移し 逆に 年はもっとも高温で推移した 降水量は と窒素無機化量の関係 図 から出穂および成熟までの
年がもっとも少なく を下回ったが 年 無機化窒素量を算出すると 年が および
および 年は 以上であった 乾土 コシヒカリ および 乾土 タ
各年における供試土壌の有効積算温度 日 とみか カナリ 年が および 乾土 コシヒ
けの窒素無機化量 乾土 の関係を図 に カリ および 乾土 タカナリ 年
示した 土壌の窒素無機化曲線は 年 が および 乾土 コシヒカリ および
温度 日数 乾土 タカナリ となり 年間における年次
年 と 変動は小さかった 表
いう関係式で表すことができた 一方 棚沢水田における灌漑水の硝酸態 亜硝酸態を含
一方 実験圃場において栽培されているコシヒカリとタ む 窒素濃度は アンモニア態窒素は
カナリのそれぞれの年の出穂期および成熟期と入水から両 の範囲にあり 年内変動および年次変動は小さ
時期までの積算気温を表 に示した 入水から出穂日およ かった 硝酸態窒素濃度とアンモニア態窒素農を合計した
び成熟日までの積算気温は 年では および 無機態窒素濃度の推移は図 に示した通りであり 移植後
日 コシヒカリ および 日 タカ に相当する 月中旬ではやや高まる傾向にあったが それ
ナリ 年では および 日 コシヒカリ 以外には大きな変動は認められず 概ね の
および 日 タカナリ 年では お 範囲にあった また 雨水に含まれるアンモニア態窒素濃
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とが示されている 中曽根ら は調査した灌漑用 肥および用水を除外して考え 水稲吸収 地下浸透 硝
水の無機態窒素濃度は約 で その大部分は硝酸 化 脱窒 揮散もない条件であれば とな
態窒素であると報告している 本実験の調査対象は中津川 る これは嫌気的密閉系での湛水培養に対応しており 土
から取水した棚沢地区の広域水田における灌漑水であり 壌の窒素無機化を評価するのに有力な手段となってい
その無機態窒素濃度は の範囲にあった こ る したがって 本研究においても嫌気条件下での湛水
の値は前述した報告と比較して低い測定値であった 同様 培養試験によって得られたデ タをもとに 土壌の窒素無
の調査が霞ヶ浦流域の水田で行われているが 灌漑水の無 機化能を評価することができる
機態窒素濃度は概ね 程度であり 基肥施用の時期 本研究において 有効積算地温から算出した入水から出
には にも上昇したと報告されている また 宮 穂日および成熟日までの窒素無機化量は コシヒカリにつ
崎ら は栃木県の 水系の農業用水について調査 いては 年が および 乾土 年が
を行い 無機態窒素濃度は であることを示 および 乾土 年が および
している このように灌漑水の無機態窒素濃度は地域によ 乾土であった これらの値を用いて 作土深を
り大きな差がみられるが 本実験における棚沢地区の広域 土壌の比重を とした場合の入水から出
水田に利用されている灌漑水の無機態窒素は低濃度であ 穂期までの窒素無機化量は コシヒカリ
り 移植時期などの特定の時期における著しい濃度上昇も タカナリ 成熟期までの窒素無機化量は
認められなかった コシヒカリ タカナリ と
灌漑による窒素流入量については高村ら は約 なった これらの値は山本 や池永ら の
であるとし 國松 は広域水田における流 報告とほぼ同様の値であった 山本ら は水稲生
入窒素量についてとりまとめ その値は で 育期間中の無機化窒素のうち約 は穂揃期までに無機
あると報告している また 水田 は砂壌土型水田 化することを報告し 山室 も出穂期以降の無機
において灌漑水の窒素濃度を調査し 陣内ら の 化窒素は激減することを明らかにしているが 本研究にお
灌漑水量を乗じて 灌漑による無機態窒素流入量は いては出穂期までに無機化するのは全体の の範
であると推算している 灌漑によって供給される 囲にあった
窒素成分は投入窒素として取り扱われないことが多い 水稲の栽培期間中の窒素無機化量は 土壌固有の窒素無
が 相当量の窒素成分を含む灌漑水を利用している地域 機化能に加えて 有効積算気温が大きな影響因子となる
があることがこれらの報告によって明らかにされているの したがって 同一圃場においても栽培年によって大きな差
で 正確な量的把握が必要であるといえる 灌漑が がみられる場合もある ここでの成熟期までの窒素無機化
日である本研究の調査水田においては 灌漑によって 量の推算によってもたらされた年次間差はおよそ
もたらされる窒素供給量は水稲作付け期間におよそ であったが 杉原 は黒ボク湿潤土壌において 高
と見積もられ 既報の結果と範囲内にあったが 温年と低温年ではおよそ の窒素無機化量の差が
比較的低い値であった 無機態窒素濃度が低いことも合わ あることを示している また このことに関連して 土壌
せると 顕著な生育異常や品質悪化をもたらすことは考え 改良資材の投入 や有機物の施用 あるいは入水前の
にくく 棚沢地区の広域水田で利用している中津川水系の 土壌乾燥処理 により窒素無機化能に変化がもたらされ
灌漑水は汚濁が進んでいないと考えられる ることも明らかにされている これらは土壌の物理性や易
一方 降雨も窒素供給を考えるうえで決して無視できない 分解性有機物量が変化したために生ずる現象である ま
要因であるが 本研究における降雨による窒素供給量は多い た 水田土壌の層位による窒素無機化能にも違いがあるこ
年で 程度で 窒素の供給因子のなかでもっとも小さ とも指摘されている 本研究においては 有機物の大量
な値であった 水田ら は多田ら による雨 投入がなされなかったことなどが原因で 窒素無機化能の
水の窒素濃度と降水から水稲生育期間中の水田への降雨に 年次間差が大きくなかったが 山本ら は同一種
よる窒素流入量はおよそ と推算している の土壌において地力窒素発現量は易分解性有機物量に大き
ところで 水田土壌中での無機化総量を 有機化量を く左右されることを示している 年から 年にか
水稲による吸収量を 地下浸透素量を 硝化 けての 年間にわたる無機化 灌漑および降雨による窒素
脱窒 揮散量を 施肥量を 灌漑および降雨による窒 供給量については表 にまとめた 本研究の調査圃場にお
素量を とすると 無機態窒素の正味の変化量 は いては 土壌の窒素無機化能 灌漑水や雨水の無機態窒素
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: We must design the technology in consideration not only of yield and quality, but also the
regional environment in rice production. It is very important to know the soil traits of the paddy ﬁeld
and the regional conditions of irrigation and rainfall. In this study we researched nitrogen mineral-
ization ability of the soil and the ammonium and nitrate nitrogen concentration of irrigation water
and rainwater, and estimated natural nitrogen supply in Tanazawa paddy ﬁeld from to . The
yearly variation of mineralized and supplied nitrogen from irrigation and rainfall was not large. The
natural nitrogen supply was estimated to be about and gm , at heading and maturity,
respectively. Nitrogen concentration of the irrigation water derived from Nakatsu River was lower
than that of reports in the past. It seemed that the e ect of the nitrogen concentration on the growth
and quality of rice was not strong.
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